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En el presente trabajo se lleva a cabo la operacionalización de los elementos de 
control que estructuran el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 en 
la Dirección General Marítima regional Tumaco; es decir la verificación, validación 
y seguimiento de su cumplimiento a través de un diagnóstico a la implementación 
y presencia de cada elemento de control dentro de los procesos de Planeación, 
Gestión y Evaluación de la entidad de acuerdo a lo establecido por el decreto 1599 
de 2005, en articulación con el Sistema de Gestión de Calidad como sistemas 
complementarios que actúan en la Entidad. 
 
Además, mediante procesos de acompañamiento y capacitación en lo referente al 
Modelo de Control MECI 1000:2005, se dio a conocer a fondo a los funcionarios 
de la entidad buscando volverlo parte de la cultura organizacional, de planeación y 
de control de la institución, ya que la puesta en marcha, verificación y validación 
del MECI, requiere de la existencia de un ambiente cultural propicio, que se debe 
abordar como un problema de cultura, y no sólo como una mera elaboración de 






The present study conducts the operationalization of the control elements that 
structure the Internal Control Standard Model MECI 1000:2005 in the “Dirección 
General Marítima” regional Tumaco, by verification, validation and compliance 
monitoring through a deployment diagnosis and presence of each control element 
within the processes of Planning, Management and Evaluation of the institution as 
established by Decree 1599 of 2005 in coordination with the Quality Management 
System as complementary systems that act in the state.  
 
In addition, through support and training processes in relation to MECI 1000:2005 
Control Model is fully released to officials of the entity seeking to become part of 
organizational culture, planning and control of the institution, because 
development, verification and validation of MECI, requires the existence of a 
supportive cultural environment, which must be addressed as a problem of culture, 






La Constitución Política ordena en su artículo 209, que se establezca para la 
administración pública, en todos sus ordenes, un Control Interno que se ejercerá 
en términos que señale la ley, así mismo deberá dar cumplimiento a las leyes 87 
de 1993 “Estatuto de Control Interno” y 489 de 1998 “Sistema de Desarrollo 
Administrativo”, la ley 872 de 2003  “Sistema de Gestión de la Calidad”, el Decreto 
4110 de 2004 “Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000:2004” y el Decreto 1599 de 2005 “Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005”. Por tanto, la Dirección General Marítima DIMAR como entidad pública 
se debe orientar por el principio de la legalidad, esto supone ser consecuente con 
el cumplimiento del mandato constitucional, de las leyes, normas y directrices que 
rigen lo estatal en materia de implementación, seguimiento y evaluación del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, como base fundamental del 
Sistema de Gestión Institucional. 
 
Cuando se habla de un Sistema de Gestión Institucional, se hace referencia a que 
la DIMAR debe establecer todos los elementos y mecanismos necesarios 
(políticas, recursos humanos, infraestructura, procesos, normas etc.) para dirigir y 
controlar de forma eficaz, eficiente, efectiva y transparente la organización, hacia 
el cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales. 
 
Estos sistemas integran todos los aspectos de la organización, ya que los 
lineamientos del desarrollo administrativo, la calidad y el control, deben estar 
inmersos en todas las áreas, procesos y actividades de la institución; el 
implementar dichos lineamientos implica contar con una organización sistémica 
que permita el desarrollo armónico de la entidad, la cuál será medida básicamente 
en términos de satisfacción social en la prestación de servicios de formación, 




Actualmente la entidad tiene implementado su Sistema de Control Interno y 
Gestión de Calidad apoyados en el MECI 1000:2005 y la NTCGP 1000:2004 
respectivamente, el cuál es aplicado y validado a través de los 17 subcomités 
regionales de control interno los cuales velan por el cumplimiento de los 
lineamientos emitidos por la sede central. En fecha 24 de Marzo de 2006, la 
Dirección General Marítima, en cumplimiento con lo estipulado anteriormente y 
más específicamente con el decreto 1599 de 2005,  celebra un Acto Administrativo 
en donde adopta el Modelo Estándar de Control Interno como instrumento 
gerencial que permita el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad en 
desarrollo de su función institucional y el mejoramiento de la gestión, así como la 
cualificación del ejercicio de Control Interno con el fin de garantizar la eficacia, 
eficiencia, efectividad y transparencia en el cumplimiento de sus fines sociales. 
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1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Dirección General Marítima en acto administrativo del 24 de Marzo de 2006 
adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 como herramienta 
gerencial de control.  
 
La regional de DIMAR en Tumaco actuando de la mano con los lineamientos y 
directrices por parte de la Sede Central en Bogotá, ha adoptado este modelo, pero 
este, aunque se encuentra implementado e inmerso dentro de los procesos 
llevados a cabo en la entidad, no se ha documentado, no se le ha hecho 
seguimiento para garantizar su suficiencia y evaluación, y además no se ha dado 
a conocer a fondo al personal para volverlo parte de la cultura organizacional, de 
planeación y de control de la institución y velar porque sus procesos se lleven a 
cabo de manera eficaz, eficiente, efectiva y transparente para el cumplimiento de 




2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 
Los siguientes aspectos fueron tenidos en cuenta como parte del problema de 
investigación para la realización del trabajo: 
 
¿Cumple la Dirección General Marítima DIMAR, con la obligación de diseñar, 
implementar evaluar y mantener un sistema de control interno bajo los 
lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno propuesto por el decreto 
1599 del 2005? 
 
¿Ha difundido la Dirección General Marítima DIMAR la estrategia de control del 
Modelo Estándar de Control Interno a todos sus procesos y se ha comunicado, 
sensibilizado y socializado a todos los servidores públicos? 
 
¿Documenta y registra La Dirección General Marítima DIMAR todas las acciones, 
realizadas en su proceso de funcionamiento? 
 
¿Realiza La Dirección General Marítima un seguimiento al panorama de factores 







3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La ejecución y desarrollo del proyecto tuvo lugar en el municipio de Tumaco, 
Nariño en las instalaciones de la “DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DIMAR”, el 
cual se efectuó en un periodo comprendido desde el mes de Febrero del año 
2009, hasta el mes de Agosto del mismo, involucrando todo el Sistema de Control 
Interno de la Entidad sustentado en el MECI 1000:2005 y el Sistema de Gestión 
de la Calidad NTCGP 1000:2004 para las tres unidades que conforman la DIMAR 
en Tumaco: Centro Control Contaminación del Pacífico (CCCP), Intendencia 





La documentación, implantación, soporte, seguimiento y sensibilización del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en primera medida, 
proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la 
evaluación en la Dirección General Marítima como entidad pública, con el fin de 
orientarla hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de 
estos a los fines esenciales del Estado. 
 
La orientación de este Modelo promueve la adopción de un enfoque de operación 
basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, 
eficiente, efectiva y transparente numerosas actividades relacionadas entre sí. 
Una ventaja de este enfoque es el control continuo que proporciona sobre los 
vínculos entre los procesos individuales que hacen parte de un Sistema 
conformado por procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
 
Y en segunda medida actúa en cumplimiento a lo estipulado por el Decreto 1599 
de 2005 en el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las 





5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Documentar, verificar y validar el cumplimiento de los elementos de operación del  
Modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2005 de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 1599 de 2005, para las unidades de la Dirección 
General Marítima en el municipio de Tumaco-Nariño.   
 
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico de la existencia o estado de desarrollo e 
implementación de cada elemento de control que requiera el MECI y los 
documentados, implementados o presentes actualmente en el SGC de cada 
unidad, con el fin de determinar diferencias y/o adaptarlos al MECI, evitar que 
se dupliquen esfuerzos y elaborar los planes de trabajo. 
 
 Llevar a cabo la verificación y validación al proceso de desarrollo e 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno y todos sus elementos 
de control, garantizando con ello la efectividad del Sistema de Control Interno 
de la Entidad. 
 
 Capacitar a los servidores públicos de la entidad sobre la importancia del 
sistema de control y el rol que cada uno debe desempeñar en la 
implementación de este, mediante la sensibilización, generación y 
mantenimiento de un entorno favorable que permita la aplicación y 
fortalecimiento de los principios del Modelo Estándar de Control Interno como 




 Documentar los productos generados por los elementos del  Modelo Estándar 
de Control Interno en coordinación con el grupo coordinación  de control interno 
de la DIMAR, los cuales serán perfectamente organizados en forma digital y en 
un archivo físico  designado para tal fin.  
 
 Facilitar al interior de las unidades que conforman la DIMAR Tumaco, el apoyo 
en el adecuado funcionamiento de los elementos de control. 
 
 Aportar ideas y presentar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento y 
mejora de cada uno de los elementos que conforman el modelo de control 
interno, así como también al cumplimiento de la misión institucional. 
 






6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1. MARCO TEORICO 
La Constitución Política de 1991 incorporó el concepto del Control Interno como un 
instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del 
Estado y el cumplimiento de los principios que rigen la función pública. Por su 
parte, la Ley 87 de 1993 establece normas para el ejercicio del Control Interno en 
las entidades y organismos del Estado, y la Ley 489 de 1998 dispuso la creación 
del Sistema Nacional de Control Interno. 
Con el fin de buscar mayor eficacia e impacto del Control Interno en las entidades 
del Estado, el Departamento Administrativo de la Función Pública, organismo 
encargado de orientar a las entidades y organismos del Estado, sobre la forma 
como se debe implementar el sistema de control interno, promovió la adopción e 
implementación de un modelo de control interno para el sector público, de tal 
forma que se establezca una estructura básica de control, respetando las 
características propias de cada entidad, utilizando un lenguaje común para 
coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos, al tiempo que unifica criterios de 
control en el Estado; iniciativa que fue acogida por el Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno, que condujo a la expedición del Decreto 
1599 de 2005 “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005”. 
El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 se construyó tomando 
como fundamento el marco conceptual desarrollado con ocasión de la cooperación 
internacional con la Agencia de los Estados Unidos para la Cooperación 
Internacional (USAID), y su operador en Colombia Casals & Associates Inc., 
dentro del Programa de Fortalecimiento de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas en Colombia. 
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El Modelo proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y 
los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 
promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades específicas de 
cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que 
suministran. 
El propósito esencial del MECI es orientar a las entidades hacia el cumplimiento 
de sus objetivos y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado, para 
lo cual se estructura en tres grandes subsistemas, desagregados en sus 








 Subsistema de Control Estratégico: agrupa y correlaciona los parámetros de 
control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, 
objetivos, principios, metas y políticas. 
 
 Subsistema de Control de Gestión: reúne e interrelaciona los parámetros de 
control de los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión: planes, 
programas, procesos, actividades, procedimientos, recursos, información y 
medios de comunicación. 
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 Subsistema de Control de Evaluación: agrupa los parámetros que garantizan la 
valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus 
diferentes mecanismos de verificación y evaluación. 
Este enfoque concibe el Control Interno como un conjunto de elementos 
interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad y le permite 
a le entidad estar siempre atenta a las condiciones de satisfacción de los 
compromisos contraídos con la ciudadanía, garantiza la coordinación de las 
acciones y la fluidez de la información y comunicación, y anticipa y corrige, de 
manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional. 
Para ello las entidades deberán realizar una evaluación sobre la existencia, nivel 
de desarrollo o efectividad de cada uno de los elementos de control dentro de 
cada Subsistema propuesto, a fin de establecer el desarrollo o grado de ajuste  
para su implementación o mejora. 
6.1.1. Principios del Modelo Estándar de Control Interno 
Los principios del Sistema de Control se enmarcan, integran, complementan y 
desarrollan dentro de los principios constitucionales. 
Se han identificado los siguientes principios aplicables al Sistema de Control 
Interno: 
a) Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar 
su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado 
cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de 
tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su 
responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos 
en la Constitución Política. 
b) Autorregulación: Es la capacidad  institucional para aplicar de manera 
participativa al interior de las entidades, los métodos y procedimientos 
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establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación 
del Sistema de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y 
transparencia en la actuación pública. 
c) Autogestión: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para 
interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 
función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus 
Reglamentos. 
6.1.2. Compatibilidad con otros sistemas de gestión 
 
El Gobierno Nacional dentro del Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” 
establece con el fin de mejorar la competitividad de las entidades públicas, que 
deben adoptarse sistemas de calidad y eficiencia administrativa, razón por la cual 
se expidió la Ley 872 de 2003 reglamentada mediante el Decreto 4110 de 2004. 
Así mismo, mediante el Decreto 1599 de 2005, el Gobierno Nacional adoptó para 
el Estado Colombiano el Modelo Estándar de Control Interno, estos dos sistemas 
propuestos tienen la finalidad de cualificar la prestación de servicios y los procesos 
orientados al logro de los fines del Estado, a través de la modernización del 
Estado Colombiano.  
Con la adopción de estos sistemas, se entiende que el Gobierno Nacional está 
haciendo un llamado desde la administración pública a todos los representantes 
legales y servidores públicos sobre la importancia de fortalecer en sus entidades la 
ética pública, de cualificar la prestación de los servicios y de garantizar que los 
objetivos propuestos sean alcanzados brindándole al país un mayor 
posicionamiento a nivel nacional e internacional, a partir de la satisfacción de las 
necesidades de la ciudadanía y la transparencia y eficacia en el ejercicio de sus 
funciones.  
Los dos sistemas planteados desde diferentes perspectivas abordan el quehacer 
organizacional creando en las entidades la necesidad de auto gestionarse, trabajar 
coordinadamente y tener claramente definidos y organizados los objetivos con los 
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cuales pretende darle cumplimiento a sus competencias legales y constitucionales 
bajo una óptica de la calidad y la ética institucional. En este mismo sentido, le 
exige a las entidades contar con personal idóneo y competente que a través del 
ejercicio de sus funciones contribuya a legitimar las acciones del Estado ante la 
ciudadanía y a fortalecer el compromiso y sentido de pertenencia a través de la 
creación de políticas orientadas al desarrollo del talento humano y de una cultura 
orientada hacia el control y la atención al ciudadano.  
Así mismo, a partir de la exigencia de la autoevaluación, la administración del 
riesgo y el mejoramiento continuo, plantea la necesidad de que las entidades 
comiencen apropiarse de la responsabilidad que conlleva la realización efectiva de 
actividades. La implementación de aspectos como el desarrollo de la gestión por 
procesos, el ejercicio de la autorregulación que facilita el manejo de la información, 
el control a los procesos, el conocimiento y divulgación de la gestión en toda la 
entidad les brinda herramientas que contribuyen a la organización y 
funcionamiento efectivo de las entidades públicas. 
Así las cosas, con la adopción de estos sistemas, el Gobierno Nacional está 
generando un cambio cultural importante en el Estado Colombiano, reorientando 
el quehacer institucional al cumplimiento efectivo de metas, incorporando como 
factores importantes en este logro todo lo relacionado con la atención y 
satisfacción del cliente, la calidad de los productos o servicios que presta, el 
control, los procesos de comunicación e información y el mejoramiento continuo. 
 
6.2. MARCO CONCEPTUAL 
6.2.1. Control Interno: El control interno es un proceso llevado a cabo por las 
personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un grado de 




 Eficiencia y eficacia de la operatoria. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
6.2.2. Sistema de Control Interno: Sistema integrado por el esquema de 
organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de 
las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 
6.2.3. Modelo Estándar de Control Interno: Modelo formulado con el propósito 
de que las entidades del Estado obligadas puedan mejorar su desempeño 
institucional mediante el fortalecimiento del control y de los procesos de 
evaluación que deben llevar a cabo las Oficinas de Control Interno, Unidades de 
Auditoría Interna o quien haga sus veces. 
6.2.4. Calidad: “Grado en el que un conjunto de características inherentes 
cumple con los requisitos”1. 
6.2.5. Sistema de Gestión de la Calidad: Herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos 
de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las 
entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de las 
entidades. 
6.2.6. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004: 
Determina la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama 
                                                 
1ICONTEC. Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario. NTC ISO 9000. Año 
200, p10  
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Ejecutiva del Poder Público y otras entidad prestadoras de servicios bajo el 
decreto 4110 de 2004 el cual reglamento la ley 872 de 2003. 
 
6.3. MARCO SITUACIONAL 
6.3.1. Historia 
Ante la insuficiencia de medios nacionales de transporte marítimo, altos fletes y 
pagos en moneda extranjera, surge la necesidad de contar con una Marina 
Mercante Nacional que ayude a promover el transporte marítimo. En 1931, se 
promulga entonces la Ley 30, primera ley referente al transporte marítimo que 
autoriza al Gobierno a fomentar por medio de contratos, la formación, organización 
y desarrollo de una Compañía Nacional de Marina Mercante, así como la creación 
de una Sección o Departamento de Marina dirigida por Oficiales Navales 
colombianos. 
Con el Decreto 120 de 1951, se asignan a la Armada Nacional las funciones de 
reconocimiento, clasificación y registro de las embarcaciones. Además, se le 
otorga facultad para estructurar en su dependencia central y en las bases navales, 
la Sección de Marina Mercante Colombiana que permita prestar un mejor servicio 
al sector marítimo y así contribuir al fortalecimiento económico del País. 
Posteriormente, el Ejecutivo expide el 3 de diciembre de 1952, el Decreto 3183 
mediante el cual se establece la Dirección de Marina Mercante Colombiana, 
dependiendo del Comando de la Armada Nacional y cuyos objetivos son la 
dirección de la Marina Mercante, la investigación, la regulación y control del 
transporte marítimo, así como de los puertos del país. A través del Decreto Ley 
2349 de 1971, en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional por 
la Ley 7 de 1970, se crea la Dirección General Marítima y Portuaria que sustituye 
a la Dirección de Marina Mercante Colombiana, dependiente del Ministerio de 
Defensa Nacional.  
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En septiembre de 1984, se reorganiza la Dirección General Marítima y Portuaria 
con la expedición del Decreto Ley 2324. Posteriormente, con la Ley 01 de 1991, 
se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y desde entonces se denomina 
Dirección General Marítima (DIMAR). En agosto de 2000 con la promulgación del 
Decreto 1512 se determina que DIMAR es una dependencia interna del Ministerio 
de Defensa Nacional con autonomía administrativa y financiera. Luego, se 
modifica su estructura interna y se le asignan funciones con el Decreto 1561 de 
2002 y finalmente, se le otorga una planta de empleados públicos con el Decreto 
1705 de 2002. 
6.3.2. Jurisdicción 
La Dirección General Marítima ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la 
Zona Económica Exclusiva en las siguientes áreas: Áreas interiores marítimas, 
incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo, sistemas marinos y 
fluviomarinos, mar territorial, zona contigua, lecho, subsuelo marino y aguas 
suprayacentes, litorales, incluyendo playas y terrenos de bajamar, islas, islotes y 
cayos. 
Sobre los siguientes ríos y en la jurisdicción establecida en el Decreto Ley 2324 de 
1984: Magdalena, Guainía o Río Negro, Amazonas, Orinoco, Meta, Arauca, 
Putumayo, Vaupés, Sinú, Atrato, Patía, Mira y Canal del Dique. En virtud de los 
derechos del País como Estado de Pabellón, la Dirección General Marítima ejerce 
jurisdicción sobre los buques y artefactos navales, más allá del límite exterior de la 
zona económica exclusiva. También están sometidas a la Dirección General 
Marítima, las costas de la Nación y las riberas del sector de los ríos de su 
jurisdicción en una extensión de 50 metros medidos desde la línea de la más alta 





Como Autoridad Marítima Nacional, DIMAR tiene la responsabilidad de vigilar y 
controlar todas las actividades que se realizan en las áreas marítimas de su 
jurisdicción, incluyendo los ríos limítrofes colombianos que se relacionan en el 
decreto Ley 2324/84. Para ello cuenta con la sede central, 17 Capitanías de 
Puerto, 3 Grupos de Señalizaciones Marítimas, 2 Centros de Investigación, 4 
Grupos de Intendencias Regionales y 8 unidades a flote. 
6.3.4. Talento Humano 
La Dirección General Marítima cuenta con personal militar - Oficiales y 
Suboficiales – en servicio activo de la Armada Nacional, altamente formado, 
capacitado y especializado en aspectos relacionados con asuntos navales y 
marítimos, tanto a nivel nacional como internacional. Así mismo, con funcionarios 
civiles en la modalidad de empleados públicos en los diferentes campos del 
conocimiento científico, profesional, tecnológico, técnico y asistencial que apoya el 
trabajo en todas las actividades de la Dirección General Marítima, tanto en el nivel 
operativo, administrativo, como de investigación científica marina. 
6.3.5. Misión 
La Dirección General Marítima, es la Autoridad Marítima Nacional que ejecuta la 
política del gobierno en materia marítima y tiene por objeto la dirección, 
coordinación y control de las actividades marítimas en los términos que señala el 
Decreto Ley 2324 de 1984 y los reglamentos que se expiden para su 
cumplimiento, promoción y estímulo del desarrollo marítimo del País. 
6.3.6. Visión 
Ser una Entidad comprometida con el desarrollo del poder marítimo nacional, 
proyectándose como una Autoridad Marítima influyente en el ámbito nacional e 
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internacional, centrada en mejorar la seguridad marítima y, a través de la 
coordinación y facilitación, propender por alcanzar los intereses marítimos. 
6.3.7. Política de Calidad 
 “La Dirección General Marítima, con fundamento en su direccionamiento 
estratégico, ofrecerá sus servicios al sector marítimo con calidad, mediante 
criterios de efectividad y mejoramiento continuo en todos sus procesos, 
empleando los recursos de manera eficaz a través de funcionarios competentes y 
comprometidos con el fortalecimiento  de nuestra gestión institucional, lo cual 
resultará en la proyección de DIMAR como una autoridad influyente en los ámbitos 
nacional e internacional”. 
6.3.8. Objetivos de Calidad 
1. Incrementar la  facilitación y eficiencia en los servicios a la comunidad 
2. Incrementar la efectividad en los procesos 
3. Potencializar el Talento Humano y las Tecnologías de Información y 
Comunicación  
4. Afianzar la sostenibilidad y eficiencia financiera.  
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7. MARCO LEGAL 
 
 
7.1. LEY 87 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1993 
"Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones." 
7.2. LEY 489 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 1998, Capítulo VI 
 
“Por la cual se crea el Sistema Nacional de Control Interno.” 
7.3. DECRETO 1599 DEL 20 DE MAYO DE 2005 
 





8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proyecto se realizó bajo la modalidad de un estudio inductivo-descriptivo, 
porque se deriva del contexto general de la legislación nacional en particular la del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 para documentar, verificar, 
validar el Sistema de Control Interno, que lleva a cabo la Dirección General 
Marítima DIMAR en Tumaco. 
 
De igual manera en el manejo de la información se tendrá en cuenta el método 
analítico – sintético, ya que se estudiaran los hechos partiendo de la 
descomposición de las áreas objeto de análisis en sus respectivos procesos para 
estudiarlos en forma individual, hacer un análisis y luego de éste obtener una 
visión integral de los procesos como un todo y hacer la síntesis. 
 
 
8.2. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. Diagnóstico de existencia o estado de desarrollo de los elementos de control 
que son requisito del MECI. 
 
2. Evaluación al desarrollo e implementación del Modelo de Estándar de Control 
Interno. 
 
3. Sensibilización, Socialización y Capacitación como proceso para interiorizar el 




4. Documentación general de la información, herramientas e instrumentos de 
control generados por la entidad del Modelo Estándar de Control Interno.  
  
5. Apoyo en las actividades de verificación y seguimiento al Sistema de Gestión 
de Calidad de las 3 Unidades que conforman la DIMAR en Tumaco. 
 
6. Formular las acciones correctivas o preventivas del caso y generar propuestas 
o recomendaciones para el mejoramiento continuo del Modelo Estándar de 
Control Interno.  
 
7. Elaboración del informe final, conclusiones y recomendaciones. 
 
8.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Todos los funcionarios de la Dirección General Marítima, sus funciones y 















8.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE 
Sistema de 
Control Interno 
Evaluación del estado 
actual del sistema de 
control interno en 
relación con las 
políticas de la entidad 












Capacidad de un 
conjunto de 
características 
inherentes de un 
producto, sistema o 
proceso para cumplir 
los requisitos de los 
clientes partes  























Capacitación en lo 
referente al MECI 
1000:2005 y SGC 
NTCGP 1000:2004 
Personal de 














9. EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
9.1. DIAGNÓSTICO DE EXISTENCIA ELEMENTOS MECI 1000:2005 
 
En fecha 24 de Marzo de 2006, la Dirección General Marítima, en cumplimiento 
con el decreto 1599 de 2005,  celebra un Acto Administrativo en donde adopta el 
Modelo Estándar de Control Interno como instrumento gerencial de control que 
permita el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad en desarrollo de su 
función institucional y el mejoramiento de la gestión, así como la cualificación del 
ejercicio de Control Interno con el fin de garantizar la eficacia, eficiencia, 
efectividad y transparencia en el cumplimiento de sus fines sociales. 
 
La regional de DIMAR en Tumaco actúa como un brazo que ejerce y aplica las 
políticas y funciones asignadas por el estado a la entidad en la zona del pacífico 
sur Colombiano. A través del Subcomité de Control Interno No. 2 se lleva a cabo el 
ejercicio del control a nivel de la regional, por consiguiente, trabajar en el 
seguimiento y evaluación al Modelo Estándar de Control Interno adoptado por la 
entidad tiene que ser una actividad constante.  
 
Desafortunadamente, el MECI en la regional fue un modelo desconocido para la 
mayoría de los funcionarios, el subcomité de control estaba al tanto de su 
existencia e implementación en la entidad, pero desconocía cómo este se 
complementa con el también establecido Sistema de Gestión de Calidad; para lo 
cual se realizó una matriz donde se articula o relacionan, los requisitos exigidos 
por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 con los 
requisitos exigidos por el Departamento Administrativo de la Gestión Pública 
DAFP en cuanto al Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y se 
mencionan los mecanismos e instrumentos diseñados por la entidad que soportan 
o garantizan la existencia e implementación de los elementos de control del 
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modelo, resultado de una investigación a la documentación, políticas, directivas, 
procesos, procedimientos y actividades, en la Dirección General Marítima. 
 
En la matriz se observa que los requerimientos exigidos por los dos Sistemas 
están presentes en la entidad y se articulan satisfactoriamente y en conjunto 
buscan integrar la calidad y el control al cumplimiento de la normatividad legal en 
el ambiente organizacional y quehacer de la Dirección General Marítima. 
 
Para ver la matriz de articulación entre MECI Y SGC refiérase al Anexo A. 
 
9.2. EVALUACIÓN AL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE 
ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
 
Alcanzar la sostenibilidad y mejoramiento del Modelo a través del tiempo, conlleva 
la adopción de comportamientos y disciplinas por parte del nivel directivo y 
servidores de la entidad que alienten por el mejoramiento continuo de cada uno de 
los elementos y componentes del Modelo, de tal forma que comparativamente, de 
año en año, se pueda apreciar la madurez en el mismo. 
 
No sólo la sostenibilidad del Modelo se delega al nivel directivo y los servidores de 
la entidad, a su vez la Oficina de control Interno o quien haga sus veces debe 
verificar que el diseño e implementación, hayan sido realizados efectivamente 
conforme a la estructura conceptual del MECI 1000:2005 para cada subsistema y 
sus respectivos componentes y elementos.  
 
Es por esto que se realizó la evaluación al nivel de conocimiento, desarrollo e 
implementación del Sistema de Control Interno en la regional mediante la 
aplicación y análisis de 3 formularios propuestos por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP para cada Subsistema, Componente y 
Elementos del Modelo de Control MECI 1000:2005. De esta evaluación se 
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presenta el informe respectivo donde se plantearon las respectivas 
recomendaciones y acciones de mejoramiento para el Sistema de Control de la 
Entidad. 
 
Resultado de la evaluación, se obtiene  que la calificación general para el Sistema 
de Control Interno es adecuada, aunque siendo esta baja, se ve reflejada no en la 
ausencia  e inexistencia de los elementos de control requeridos por el Modelo, 
sino en la poca participación, interés y compromiso hacia al control por parte de 
los funcionarios de la regional. En síntesis, los mecanismos, instrumentos y 
elementos para el control existen, pero su conocimiento concientización y 
aplicación son aceptables. 
 
Para ver los cuestionarios, la tabulación de los resultados y el informe de cierre 
refiérase al Anexo B. 
 
9.3. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
La sensibilización de todos los servidores públicos debe ser una actividad del 
proceso de diseño, implementación, seguimiento y evaluación, así como la 
capacitación al Equipo MECI en la estructura, funcionalidad y beneficios de aplicar 
el Modelo en la entidad. 
 
Como mecanismo para lograr el conocimiento y compromiso por parte del nivel 
directivo y demás servidores públicos de la entidad, se realizaron capacitaciones 
fundamentadas en conocer la estructura, funcionalidad e interrelaciones del 
Modelo Estándar de Control Interno. Este conocimiento facilitó el ejercicio de todas 
las acciones requeridas para su diseño, implementación, seguimiento y evaluación 





Para ver el formato de evaluación del proceso de capacitación, los resultados y el 
informe de cierre para este proceso, refiérase al Anexo C. 
 
9.4. DOCUMENTACIÓN GENERAL MECI 1000:2005 
 
Una vez realizado el diagnóstico a la implementación de cada elemento de control 
del MECI, se recopiló toda la información general, herramientas e instrumentos de 
control diseñados por la entidad, en un documento general para cada Subsistema 
que estructura el Modelo el cual está disponible y es de fácil acceso para todas las 
unidades, áreas y funcionarios de la DIMAR Tumaco constituyéndose en una 
herramienta de consulta y apoyo al proceso de control y mejoramiento de la 
entidad. 
 
Este documento, está dividido en tres partes las cuales corresponden a cada uno 
de los Subsistemas que conforman el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005. En su parte introductoria, se hace referencia a los antecedentes, 
objetivos, principios y estructura del modelo de control propuesto para el estado 
Colombiano; y posteriormente se plasma la información referente a cada uno de 
sus componentes y elementos así como los soportes emitidos por la Dirección 
General Marítima que dan cumplimiento con los requerimientos del MECI. 
 
Para ver los documentos para los 3 Subsistemas del MECI, refiérase al Anexo D. 
 
9.5. APOYO EN LA VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE CALIDAD. 
 
Se realizaron verificaciones periódicas a las actividades críticas, niveles de 
ejecución de los programas de acción, metas previstas, resultados de la gestión 
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etc., del Sistema de Gestión de Calidad de las unidades con el fin de evaluar su 
estado, hacer el respectivo seguimiento y actualizar los procedimientos 
necesarios. 
 
Resultado de estas verificaciones a los Sistemas de Gestión de Calidad para los 
diferentes procesos llevados a cabo en la entidad, se encontraron ciertas 
novedades o no conformidades que atentan contra la norma técnica colombiana 
para la gestión pública NTCGP 1000:2004 las cuales se plasmaron en los 
informes respectivos y serán objeto de revisión y corrección por parte de los 
responsables del Sistema de Gestión de Calidad en cada proceso acorde a las 
acciones tanto preventivas como correctivas planteadas y recomendaciones 
presentadas en busca del mejoramiento y fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno y el Sistema de Gestión de Calidad de la DIMAR regional Tumaco.  
 
El Sistema de Gestión de Calidad de la Intendencia Regional de DIMAR en 
Tumaco se encuentra actualizado en su totalidad y se le ha hecho seguimiento 
detallado con el fin de cumplir con las metas e indicadores propuestos para el 
proceso de gestión administrativa y financiera que se lleva a cabo dentro de la 
unidad. 
 
Para ver los informes con carácter de auditoría al Sistema de Gestión de Calidad 






 El proyecto se centró en el mantenimiento y seguimiento del Modelo Estándar 
de Control Interno como pilar fundamental para el desarrollo y fomento de la 
cultura del control a nivel interno, contribuyendo al cumplimiento de las 
funciones enmarcadas para la Oficina de Control Interno (Subcomité de Control 
Interno No2) de la Dirección General Marítima. 
 
 El fomento de una cultura de Planeación y Control al interior de la entidad, es y 
debe ser un proceso constante de arduo trabajo, cuyos resultados son 
difícilmente palpables a corto plazo, pero que llevado a cabo de una manera 
correcta y efectiva, puede desencadenar en el mediano y largo plazo un 
aumento considerable y permanente de la eficacia, eficiencia y efectividad en 
el accionar de los funcionarios que forman parte de la Dirección General 
Marítima, alcanzando así los resultados propuestos y trazando metas cada vez 
más altas para beneficio de la comunidad y el Estado. 
 
 El Sistema de Control Interno no debe ser visto como el cumplimiento de 
requisitos dispuestos por el estado, sino como una herramienta gerencial que 
potencializa la competitividad, productividad y calidad del servicio prestado por 
la Dirección General Marítima a la comunidad. 
 
 
 No debe confundirse el Sistema de Control Interno apoyado en el MECI 
1000:2005, con el Sistema de Gestión de Calidad Norma Técnica de Calidad 
para la Gestión Pública NTCGP 1000:2004; estos son sistemas 
complementarios que buscan la eficacia, eficiencia efectividad y transparencia 
en la gestión, pero actuando bajo enfoques diferentes. Mientras el primero se 
orienta al cumplimiento de la misión y objetivos institucionales siguiendo la 
normatividad y leyes que rigen a la entidad; el segundo está orientado a dirigir 
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y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación del servicio a cargo de la entidad. 
 
 El fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno está directamente 
relacionado con la apropiación y ejercicio de los tres principios base, 
Autocontrol, Autogestión y Autorregulación, la inexistencia de tan sólo uno de 
ellos al interior de la entidad imposibilita el desarrollo eficiente del proceso de 
control.  
 
 Las capacitaciones realizadas contribuyen al cumplimiento de las funciones 
enmarcadas para la Oficina de Control Interno (Subcomité de Control Interno 
No2) en lo que respecta al seguimiento y examen que debe realizar ésta al 
Sistema de Control Interno de la Dirección General Marítima. Además de 
permitir dar un paso más en el proceso de fomento de la cultura de Planeación 






 Cada funcionario debe asumir compromiso en su papel dentro del seguimiento 
e implementación del Control Interno y reconocer el de los otros. 
 
 Incrementar las jornadas de capacitación, inducción y reinducción de los 
funcionarios en su rol frente al desempeño y seguimiento del MECI, con el fin 
de lograr su compromiso y activa participación, enriquecer el clima 
organizacional y cultivar los principios de autocontrol que se refleje en una 
cultura de planeación y control. 
 
 Ratificar el compromiso que debe haber por parte de la Dirección en el 
seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno, socializándolo a todos 
los niveles de la entidad. 
 
 Actualizar y socializar los manuales de funciones y competencias. 
 
 Facilitar la comprensión del Mapa de Riesgos de la Dirección General 
Marítima. 
 
 Fortalecer los mecanismos actuales de comunicación y acceso a la información 
con los que cuenta la Dirección General Marítima. 
 
 Realizar semestralmente la evaluación al desempeño del personal civil y 
militar, con el fin de identificar fallas y trazar metas o acciones de mejoramiento 
individuales y contribuir así con la creación de Planes de Mejoramiento. 
 
 Implementar la Autoevaluación del Control, en donde semestralmente se haga 
un análisis de si el Sistema de Control Interno manejado por la entidad 
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contribuye a la mejora del proceso y realización de actividades de una manera 
eficaz, eficiente, efectiva y transparente, y sobre todo si permite identificar 
desviaciones o factores negativos durante el desarrollo de las labores. 
 
 Realizar semestralmente una retroalimentación dentro de cada 
unidad/área/proceso, de los resultados obtenidos y de la medición de los 
indicadores de gestión, con el ánimo de identificar aspectos de falencia y 
debilidades a partir de los cuales se propondrán acciones de mejora 
contribuyendo a fortalecer los Planes de Mejoramiento por Procesos y Planes 
de Mejoramiento Individuales. 
 
 Difundir más ampliamente a los funcionarios los Planes y Programas 
generados por la Dirección General Marítima, con el objeto de identificar las 
metas propuestas, promoviendo además el autocontrol en los funcionarios para 
el cumplimiento de las mismas. 
 
 La oficina de Control Interno deberá fortalecer aún más el seguimiento y 
examen al SCI, a la gestión y a los resultados alcanzados; así como la 
generación de recomendaciones y sugerencias para la optimización de los 
procesos, difundiendo e implementando más a menudo planes o programas de 
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